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青
森
県
県
史
編
ざ
ん
古
代
部
会
編
二
目
森
県
史
資
料
編
古
代
２出土文字資料』
ｌ
歴
史
考
古
学
の
立
場
か
ら
ｌ荒木
志
伸
書
評
と
紹
介
圧
巻
の
労
作
で
あ
る
。
待
望
の
「
青
森
県
史
資
料
編
古
代
２
出
土
文字資料」が、遂に世に出た。その刺激的な内容と充実度に、頁
を
め
く
る
た
び
研
究
へ
の
熱
い
気
持
ち
が
込
み
上
げ
て
来
る
の
を
実
感
す
る
の
は
評
者
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
膨
大
な
時
間
と
作
業
時
間
を
か
け
、
出
版
までに瀬ぎ蒜けた青森以山編さん古代部会の労苦がしのばれる。
部
会
関
係
者
各
位
、
関
係
各
喋
の
担
当
者
の
方
々
に
最
大
限
の
敬
意
を
表
し
たい。本件
は
東
北
地
方
及
び
北
海
道
・
新
潟
を
網
羅
す
る
と
い
う
壮
大
な
ス
ケ
ー
ル
を
有
す
る
。
Ⅲ
時
に
、
川
北
文
字
資
料
に
関
心
を
持
つ
す
べ
て
の
人
び
と
が
そ
の
恩
恵
を
最
大
限
に
享
受
で
き
る
よ
う
、
意
欲
的
か
つ
細
や
か
な
配
慮
に
満
ち
た
方
針
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
て
い
る
。
出
土
文
字
資
料
は
考
古
学
や
古
代
史
分
野
に
留
ま
ら
ず
、
近
年
で
は
地
理
学
や
民
俗
学
と
い
っ
た
隣
接
分
野
か
ら
も
注
目
を
浴
び
て
い
る
。
ま
た
、
地
書
評
と
紹
介
域史解明の重要な素材であることは一一一一口うまでもない。しかし、基
本
的
に
は
考
古
学
的
な
調
査
に
よ
っ
て
発
兄
さ
れ
る
た
め
、
そ
の
情
報
が
公
表
さ
れ
る
の
は
膨
大
に
刊
行
さ
れ
る
発
掘
調
査
報
告
書
上
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
残
念
な
が
ら
誰
も
が
容
易
に
人
千
・
閲
覧
で
き
る
状
況
に
は
な
い
と
い
う
現
実
が
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
学
問
領
域
で
あ
ろ
う
と
対
象
と
な
る
資
料
を
地
道
に
集
成
し
、
分
析
し
て
い
く
こ
と
か
ら
第
一
歩
が
は
じ
ま
る
。
実
は
こ
うした点で、初歩段階で出土文字資料研究にはハードルが存在す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
問
題
点
を
、
本
譜
の
よ
う
な
集
成
資
料
は
劇
的
に
解
消
し
て
く
れ
る
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
｜
冊
の
な
か
で
異
な
る
地
域
の
資
料
を
押
し
並
べ
て
閲
覧
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
い
う
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
を
は
じ
め
と
し
て
、
我
々
が
受
け
る
恩
恵
は
、
計
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
以
下
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
紹
介
し
て
み
た
い
。
本
井
は
、
次
の
よ
う
な
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
序
論
ｌ
編
集
に
あ
た
っ
て
’
第
Ｉ
部
青
森
以
川
士
文
字
資
料
第
Ⅱ
部
古
代
北
方
地
域
出
士
文
字
資
料
「
墨
書
・
刻
書
ｔ
器
二
、
文
字
凡
第
Ⅲ
部
古
代
北
方
地
域
出
土
文
字
資
料
（
二
）
｜
、
木
簡
二
、
漆
紙
文
書
第
Ⅳ
部
古
代
北
方
史
関
係
金
石
文
巻
末
遺
跡
索
引
、
添
付
Ｃ
Ｄ
Ｉ
Ｒ
Ｏ
Ｍ
二一
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序
論
で
は
、
近
年
の
出
土
文
字
資
料
研
究
の
状
況
や
北
方
史
に
お
け
る
そ
の
位
置
づ
け
を
踏
ま
え
た
指
針
が
、
本
書
担
当
古
代
部
会
長
の
小
口
雅
史
氏
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
研
究
者
の
み
な
ら
ず
出
土
文
字
資
料
に
初
め
て
触
れ
る
一
般
読
肴
に
と
っ
て
も
必
読
で
あ
る
。
膨
大
な
情
報
趾
を
有
す
る
出
士
文
字
資
料
は
、
特
に
モ
ノ
と
し
て
の
情
報
を
掲
載
し
よ
う
と
し
た
場
合
、
紙
上
に
掲
載
で
き
る
内
容
に
は
当
然
制
約
が
課
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
本
書
に
お
い
て
も
そ
れ
は
同
様
で
あ
る
。
閲
覧
す
る
側
は
、
情
報
の
な
か
で
何
が
取
捨
選
択
さ
れ
、
か
つ
ど
の
よ
う
な
コ
ン
セ
プ
ト
に
基
づ
き
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
か
見
極
め
、
使
川
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
集
成
資
料
は
至
便
か
つ
有
益
だ
が
、
そ
れ
の
み
で
止
ま
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
本
件
の
取
り
扱
い
説
明
詩
と
も
言
う
べ
き
こ
の
序
論
を
熟
知
し
、
各
個
人
が
自
身
に
と
っ
て
の
研
究
課
題
と
十
分
対
照
し
な
が
ら
情
報
に
向
か
う
姿
勢
が
求
め
ら
れ
る
。
第
１
部
は
、
青
森
県
の
出
ｔ
文
字
資
料
集
成
で
あ
る
。
Ｗ
頭
で
県
全
体
の
文
字
資
料
の
様
机
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
別
頂
を
設
け
て
、
北
東
化
最
大
級
の
生
産
拠
点
で
あ
る
五
所
川
原
須
恵
器
窯
の
概
要
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。
墨
書
・
刻
書
土
器
に
つ
い
て
は
、
遺
跡
別
に
文
字
内
容
、
墨
書
・
刻
書
な
ど
の
記
銘
方
法
、
器
種
、
時
期
、
出
土
遺
構
が
基
本
デ
ー
タ
と
し
て
掲
載
さ
れ
、
備
考
欄
に
硯
の
痕
跡
等
の
所
見
が
付
さ
れ
る
。
遺
跡
に
関
し
て
知
く
一
行
で
立
地
、
時
代
等
の
特
徴
が
簡
潔
に
記
さ
れ
て
お
り
、
ｔ
地
勘
の
無
い
者
に
も
イ
メ
ー
ジ
が
湧
き
や
す
い
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
図
版
の
頁
番
芳
や
出
典
が
簡
便
に
引
け
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
雄
終
的
に
出
典
、
の
ち
に
現
物
資
料
を
確
認
す
る
作
業
に
た
ど
り
着
く
ま
で
の
労
力
が
軽
減
さ
れ
る
よ
う
な
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
。
法
政
史
学
第
七
十
一
号
第
Ⅱ
部
は
、
北
海
道
、
岩
手
県
、
宮
城
県
、
秋
川
県
、
山
形
県
、
禍
島
県
、
新
潟
県
の
七
道
県
の
出
土
文
字
資
料
の
概
要
、
各
遺
跡
の
集
成
と
そ
の
出
典
が
記
さ
れ
て
い
る
。
第
１
部
と
統
一
さ
れ
た
基
準
に
よ
り
、
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
蝿
升
・
刻
書
土
器
の
み
な
ら
ず
、
背
森
以
で
は
現
在
の
と
こ
ろ
出
土
事
例
が
な
い
文
字
瓦
に
つ
い
て
も
対
象
と
し
た
。
そ
の
結
采
、
出
土
の
有
無
に
よ
っ
て
も
、
青
森
県
の
特
徴
や
地
域
差
を
鮮
明
に
す
る
こ
と
に
成
功している。
第
Ⅲ
部
で
は
、
古
代
北
方
地
域
関
係
資
料
（
ご
と
し
て
、
漆
紙
文
書
、
木
簡
資
料
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
各
道
映
の
様
相
や
特
徴
の
解
説
に
加
え
、
特
に
釈
文
と
解
説
部
分
は
詳
細
で
あ
る
。
釈
文
は
従
来
の
解
釈
を
改
め
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
現
実
的
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
要
Ｎ
か
ら
難
し
い
Ⅳ
検
討
作
業
に
意
欲
的
に
取
り
組
み
、
単
調
な
集
成
作
業
に
と
ど
ま
ら
な
い
そ
の
姿
勢
は
大
き
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
第
Ⅳ
部
は
、
陸
奥
・
出
羽
国
に
関
す
る
金
石
文
と
古
印
の
集
成
で
あ
る
。
木
造
仏
像
の
胎
内
蝿
什
銘
や
棟
札
、
経
塚
や
碑
文
な
ど
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
佃
士
砧
で
は
な
い
が
北
方
古
代
社
会
を
探
る
上
で
重
要
な
資
料
が
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
嬉
し
い
限
り
で
あ
る
。
付
録
の
Ｃ
Ｄ
ｌ
Ｒ
Ｏ
Ｍ
に
は
、
墨
普
・
刻
書
土
器
の
Ｅ
Ｘ
Ｃ
Ｅ
Ｌ
形
式
の
表
と
、
作
成
さ
れ
た
記
号
や
文
字
を
収
録
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
活
用
す
る
ことによって、個々のニーズに即した検索や分析が可能となった。
ま
た
、
木
簡
・
漆
紙
文
書
・
金
石
文
に
つ
い
て
は
、
Ｐ
Ｄ
Ｆ
形
式
の
阿
像
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
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次
に
、
本
書
に
触
れ
て
、
評
者
が
関
心
を
持
っ
た
点
に
つ
い
て
述
べ
て
お
きたい。
本
書
の
最
大
の
成
果
は
、
統
一
基
準
で
広
大
な
範
囲
を
対
象
と
し
、
そ
の
出
土
文
字
資
料
を
網
羅
し
尽
し
た
点
に
あ
る
。
ま
た
、
考
占
学
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
そ
の
際
に
必
ず
問
題
と
な
る
用
語
の
統
一
を
成
し
遂
げ
て
い
る
点
で
、
実
に
阿
期
的
で
あ
る
。
器
質
、
器
形
を
め
ぐ
る
川
語
に
つ
い
て
の
問
題
は
大
き
く
、
か
つ
複
雑
で
あ
る
。
ま
た
、
研
究
者
の
主
義
主
張
を
背
景
と
す
る
相
違
や
各
地
域
で
旧
慣
と
な
っ
て
い
る
研
究
史
上
無
視
で
き
な
い
問
題
も
絡
む
た
め
、
非
常
に
困
難
を
伴
う
。
か
つ
、
対
象
範
囲
が
広
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
当
然
困
難
さ
も
増
幅
し
、
実
際
に
は
各
地
域
で
の
表
現
方
法
に
準
拠
す
る
結
果
と
な
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
例
え
ば
、
初
め
て
当
該
地
域
の
資
料
に
触
れ
る
者
や
、
古
代
を
専
門
と
し
な
い
考
古
学
関
係
者
が
戸
惑
う
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
器
種
表
現
に
「赤褐色土器」「須恵系土器」「赤焼土器」がある。これらは、考
古
学
以
外
の
分
野
の
者
に
は
、
ほ
ぼ
理
解
不
能
だ
ろ
う
□
た
と
え
ば
本
書
は
こ
う
し
た
問
題
に
対
し
、
製
作
工
程
（
焼
成
方
法
）
か
ら
シ
ン
プ
ル
に
区
別
し
て
表
記
を
統
一
す
る
。
内
面
（
内
外
両
面
の
も
の
も
含
む
）
を
黒
色
処
理
し
て
酸
化
炎
焼
成
し
た
も
の
を
「
土
師
器
」
、
還
元
炎
焼
成
し
た
も
の
を
「
須
恵
器
」
と
し
た
。
ま
た
、
黒
色
処
理
を
ほ
ど
こ
さ
な
い
酸
化
炎
焼
成
の
も
の
は一括して「赤焼」としている。「赤褐色土器」「須恵系土器」「赤
焼
土
器
」
は
す
べ
て
「
赤
焼
」
と
な
る
。
こ
う
し
た
統
一
基
準
に
つ
い
て
の
方
針
は
他
の
項
目
に
つ
い
て
も
一
貫
し
書
評
と
紹
介
て
い
る
。
文
字
の
記
銘
部
位
・
方
向
、
出
士
遺
構
の
表
現
、
釈
文
の
表
記
に
つ
い
て
も
同
一
の
基
準
が
設
定
さ
れ
た
。
編
集
部
を
中
心
と
し
て
、
お
そ
ら
く
は
集
成
作
業
を
進
め
る
な
か
で
、
並
行
し
て
基
準
要
綱
の
擦
り
合
わ
せ
の
た
め
の
討
論
の
場
が
承
れ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
ま
た
、
広
大
な
地
域
を
対
象
と
し
た
結
果
、
青
森
県
の
特
性
が
よ
り
明
瞭
に
表
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
ず
、
青
森
県
は
全
体
的
な
傾
向
と
し
て
、
五
所
川
原
窯
跡
群
の
存
在
も
あ
り
圧
倒
的
に
刻
書
土
器
の
出
土
量
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
墨
書
・
刻
害
北
器
は
、
青
森
以
外
の
東
北
各
県
や
新
潟
県
で
は
、
城
柵
官
衙
遺
跡
や
そ
の
周
辺
を
中
心
と
し
て
、
奈
良
時
代
以
降
連
綿
と
し
て
出
土
し
一
○
世
紀
前
後
を
境
に
消
滅
し
て
い
く
が
、
青
森
県
で
は
九
世
紀
以
降
出
現
し
一
○
世
紀
に
入
る
資
料
も
大
変
多
い
こ
と
が
特
徴
と
し
て
う
か
が
え
る
。
と
こ
ろ
で
、
刻
書
土
器
は
墨
書
土
器
に
比
し
て
依
然
と
し
て
研
究
が
立
ち
遅
れ
て
い
る
分
野
で
あ
る
。
生
産
段
階
で
文
字
や
記
号
が
記
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
墨
書
土
器
と
は
異
な
る
観
点
で
の
分
析
も
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
生
産
体
制
と
非
常
に
密
接
な
関
係
性
が
う
か
が
え
、
消
費
地
か
ら
の
リ
ク
エ
ス
ト
に
よ
り
注
文
生
産
さ
れ
た
場
合
等
も
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
点
で
、
青
森
県
の
こ
の
状
況
は
生
産
地
と
消
費
地
の
双
方
の
様
相
が
判
明
し
、
多
様
な
視
点
か
ら
比
較
検
討
の
で
き
る
稀
な
地
域
と
い
え
る
。
本
書
の
集
成
を
も
と
に
し
て
、
文
字
面
の
検
討
も
然
る
こ
と
な
が
ら
産
地
川
定
や
製
作
技
法
と
い
っ
た
考
古
学
的
な
検
討
結
果
と
も
相
ま
っ
た
刻
筈
土
器
の
研
究
に
期
待
し
た
い
し
、
そ
の
結
果
判
明
す
る
地
域
間
交
流
の
実
態
や
技
術
的
系
譜
の
問
題
は
、
列
島
的
な
視
野
を
有
し
て
編
集
さ
れ
た
本
書
が
本
来
意
図
し
た
と
こ
ろ
で
も
あ
ろ
う
。
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ま
た
、
様
々
な
出
土
文
字
資
料
が
一
堂
に
会
し
た
こ
と
か
ら
も
地
域
的
な
特徴が明らかになるものだと改めて感心した。
例
え
ば
文
字
瓦
の
頁
を
捲
っ
て
み
る
と
地
域
的
な
差
異
が
明
ら
か
で
あ
る
。
陸
奥
側
で
は
宮
城
・
福
島
県
の
多
く
の
遺
跡
か
ら
、
七
～
八
世
紀
段
階
か
ら
検
出
さ
れ
て
い
る
が
、
む
し
ろ
九
世
紀
段
階
に
な
る
と
、
一
気
に
減
少
す
る
。
そ
し
て
、
多
賀
城
跡
周
辺
の
山
王
遺
跡
や
夏
井
廃
寺
跡
で
一
定
員
継
続
的
に
見
ら
れ
る
ほ
か
は
、
僅
か
に
現
段
階
で
岩
手
県
唯
一
の
事
例
で
あ
る
胆
沢
城
で
三
点
ば
か
り
確
認
で
き
る
の
み
で
あ
る
。
一
方
、
出
羽
側
で
は
そ
の
気
候
的
側
面
も
影
響
し
て
瓦
自
体
の
出
土
量
が
少
な
い
こ
と
も
あ
る
が
、
秋
田
県
で
秋
田
城
と
そ
の
関
連
遺
跡
、
山
形
県
で
城
輪
柵
跡
と
そ
の
供
給
窯
か
ら
出
土
す
る
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
八
世
紀
段
階
に
は
全
く
兄
ら
れ
な
い
。
な
お
、
佐
渡
で
は
国
分
寺
関
連
遺
跡
か
ら
出
土
し
て
お
り
、
一
線
を
川
す
る
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
官
衙
研
究
に
お
い
て
、
陸
奥
側
で
は
郡
家
遺
跡
を
は
じ
め
と
し
て
顕
著
に
遺
構
面
か
ら
の
分
析
が
進
み
、
多
数
の
遺
跡
が
検
出
さ
れ
て
い
る
の
に
比
し
て
出
羽
側
は
依
然
と
し
て
不
明
な
点
も
多
い
。
評
者
は
個
人
的
に
官
衙
の
形
態
に
差
異
が
存
在
し
た
可
能
性
を
想
定
し
て
い
た
が
、
そ
れ
が
遺
物
面
で
も
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
瓦
は
寺
院
か
ら
も
多
数
出
土
す
る
が
、
特
に
出
羽
国
内
や
陸
奥
北
半
で
は
仏
教
関
係
の
施
設
の
様
机
が
未
だ
不
明である。しかし「怖」「寺」といった鶚書・刻書土器は出土する。
墨
書
・
刻
書
土
器
や
文
字
瓦
は
、
文
字
数
が
少
な
い
が
、
こ
う
し
た
広
域
的
な
視
点
か
ら
、
資
料
の
性
格
も
超
え
総
合
的
に
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さまざまな情報を私達に提供してくれるのである。
法
政
史
学
第
七
十
一
号
以
上
の
よ
う
に
、
本
書
の
有
益
さ
に
関
し
て
は
紙
面
が
幾
ら
あ
っ
て
も
足
り
な
い
の
で
あ
る
が
、
贄
沢
な
期
待
を
込
め
て
多
少
気
付
い
た
点
に
つ
い
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
本
書
に
収
録
さ
れ
て
い
る
資
料
は
平
成
十
六
（
二
○
○
四
）
年
度
ま
で
に
刊
行
さ
れ
た
遺
物
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
も
発
掘
調
査
は
各
地
で
お
こ
な
わ
れ
、
資
料
も
蓄
積
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
山
形
県
で
も
、
東
北
中
央
道
、
Ⅱ
本
海
東
北
自
動
車
道
関
連
の
遺
跡
調
査
報
告
書
が
順
次
刊
行
さ
れ
、
そ
の
数
は
千
点
を
優
に
超
え
て
い
る
。
そ
の
フ
ォ
ロ
ー
を
単
独
の
自
治
体
に
任
せ
き
り
に
す
る
こ
と
は
事
実
上
不
可
能
で
あ
る
。
こ
う
し
た
問
題
は
、
ど
こ
の
Ⅲ
治
体
の
編
さ
ん
事
業
に
お
い
て
も
問
題
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
作
業
が
継
続
し
て
い
け
る
よ
う
な
何
ら
か
の
形
や
、
情
報
の
受
皿
と
な
る
機
能
を
創
出
す
る
こ
と
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
Ｗ
ｅ
ｂ
上
に
情
報
を
追
加
し
た
り
、
そ
れ
が
可
能
に
な
る
よ
う
な
方
法
を
模
索
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
問
題
は
、
本
書
の
恩
恵
を
受
け
た
我
々
が
能
動
的
な
姿
勢
で
も
っ
て
、
自
ら
の
問
題
と
し
て
受
け
止
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
本
書
に
収
録
さ
れ
た
資
料
の
図
面
は
す
べ
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
編
さ
ん
部
会
で
重
要
と
判
断
さ
れ
た
主
要
な
も
の
に
特
化
さ
れ
て
い
る
。
対
象
と
す
る
地
域
に
関
し
て
、
無
論
、
す
べ
て
を
掲
載
す
る
こ
と
は
紙
幅
の
都
合
か
ら
し
て
不
可
能
で
あ
る
が
、
Ｃ
Ｄ
ｌ
Ｒ
Ｏ
Ｍ
中
に
紙
上
に
掲
載
で
き
な
い
判
読
が
難
し
い
字
形
や
ト
ピ
ッ
ク
と
な
る
よ
う
な
資
料
に
つ
い
て
は
よ
り
多
く
の
情
報
を
盛
り
込
ん
で
ほ
し
か
っ
た
。
Ｅ
Ｘ
Ｃ
Ｅ
Ｌ
の
四
一
○
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表
上
に
文
字
内
容
な
ど
を
入
れ
込
む
際
に
は
そ
れ
を
最
大
限
活
字
等
で
入
れ
こ
む
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
し
ま
う
た
め
、
そ
の
多
様
な
字
体
は
排
除
さ
れ
て
し
ま
う
。
同
じ
文
字
を
多
数
の
人
間
が
記
し
た
と
し
て
も
、
表
土
で
は
そ
れ
を
表
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
が
現
実
で
あ
る
。
ま
た
、
文
字
内
容
は
、
解
読
に
あ
た
っ
た
も
の
の
主
観
や
そ
の
時
の
研
究
の
進
展
状
況
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
は
大
き
く
左
右
さ
れ
る
。
読
肴
が
よ
り
多
様
な
解
釈
を
す
る
機
会
を
増
や
す
た
め
に
も
、
す
べ
て
の
地
域
は
無
剛
で
あ
っ
て
も
せ
め
て
灯
森
県
だ
け
で
も
、
画
像
が
収
録
さ
れ
て
い
れ
ば
と
忠
う
。
図
伽
は
３
次
元
の
遺
物
を
、
い
わ
ば
記
け
化
す
る
よ
う
に
し
て
限
ら
れ
た
平
面
に
よ
り
多
く
の
考
古
学
的
情
報
を
盛
り
込
む
よ
う
に
し
て
作
成
さ
れ
て
い
る
。
研
究
者
間
に
よ
っ
て
相
違
の
あ
る
土
器
の
年
代
観
や
特
徴
を
さ
ぐ
る
上
で
も
、
実
測
図
は
第
一
歩
と
な
る
資
料
で
あ
る
。
実
は
、
筆
者
も
同
様
の
課題に接した経験がある。二○○二年より五カ年間、三上喜孝氏、
吉
田
歓
氏
と
共
に
世
話
人
と
な
り
、
東
北
文
字
資
料
研
究
会
を
開
催
し
た
。
山
形
、
秋
田
、
岩
手
に
お
い
て
地
元
研
究
者
か
ら
の
協
力
の
も
と
遺
物
に
即
し
た
研
究
会
を
行
っ
た
。
そ
の
折
に
刊
行
し
た
研
究
会
資
料
集
に
「
○
○
年
刊
行
の
報
告
書
に
記
載
さ
れ
た
出
化
文
字
資
料
」
と
題
し
、
東
北
地
方
各
地
の
報
併
書
に
掲
紋
さ
れ
た
出
土
文
字
資
料
を
集
成
し
て
い
る
。
た
だ
、
単
年
度
に
限
っ
た
集
成
で
あ
っ
て
も
、
や
は
り
紙
伽
の
都
合
と
経
済
的
制
約
も
あ
り
全
遺
物
の
掲
載
は
様
々
な
制
約
が
あ
っ
て
不
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
す
べ
て
の
遺
跡
に
つ
い
て
、
必
ず
遺
物
図
版
を
数
点
掲
載
し
た
。
出
土
点
数
が
多
い
遺
跡
で
は
頁
数
を
増
や
し
、
そ
れ
で
も
対
応
で
き
な
い
部
分
で
は
図
面
は
研
究
者
が
関
心
を
持
つ
割
合
が
多
い
資
料
を
セ
レ
ク
ト
す
る
な
ど
し
て
視
覚
的
に
情
報
を
盛
り
込
む
試
み
を
お
こ
な
っ
た
。
無
論
、
当
然
そ
こ
に
は
書
評
と
紹
介
主
観
的
操
作
が
入
り
こ
む
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
結
果
的
に
は
好
評
（
特
に
考
古
学
方
面
か
ら
）
で
あ
っ
た
。
こ
ち
ら
が
想
定
し
た
以
上
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
者
は
、
個
々
に
異
な
る
関
心
で
図
面
か
ら
様
々
な
情
報
を
読
み
取
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
個
人
的
に
は
人
面
墨
書
ｔ
器
は
対
象
外
と
な
っ
て
い
る
点
も
少
し
惜
し
ま
れ
た
。
人
面
製
普
化
器
は
収
北
地
力
、
特
に
樹
城
以
に
集
中
し
て
川
北
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
近
年
の
研
究
で
は
、
ｒ
川
南
氏
に
よ
っ
て
多
賀
城
周
辺
を
発
信
源
と
し
て
他
地
域
に
伝
播
し
た
税
も
展
開
さ
れ
て
い
る。律令制没透過秘とその行餓のみならず、雌産や技術をキーワー
ド
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
遺
物
で
多
様
な
交
流
の
在
り
方
が
考
古
学
分
野
で
検
討
さ
れ
つ
つ
あ
る
な
か
、
集
成
対
象
に
含
ま
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
多
少
残
念
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
指
摘
し
た
点
を
鑑
み
て
も
あ
ま
り
あ
る
本
書
の
圧
倒
的
な
学
術
上
の
意
義
に
、
改
め
て
我
々
は
真
塾
に
そ
の
意
味
を
受
け
止
め
、
十
菫
分
に
Ⅲ
噸
し
、
個
々
の
研
究
の
益
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
飛
躍
的
に
東
北
古
代
史
研
究
が
進
展
す
る
大
き
な
契
機
が
肋
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
で
ある。
（
一
一
○
○
八
年
三
川
刊
Ａ
４
判
八
○
○
口
＋
Ｃ
Ｄ
一
枚
捌
布
価
格
Ｉ
九
八
○
円
青
森
県
）
［
付
記
］
本
稿
は
、
当
初
は
本
誌
前
号
掲
赦
の
文
献
史
学
の
立
場
か
ら
の
三
上
喜
孝
氏
の
書
評
と
合
体
さ
せ
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
評
者
の
都
合
に
よ
り
改
め
て
単
独
の
も
の
に
な
っ
た
。
脚
ぴ
機
会
を
与
え
て
頂
い
た
本
誌
編
集
部
に
、
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
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